












将被投资国 /地区的政治稳定性作为重要参考依据。就中国最近 30 年
来说，中国实行改革开放政策，中国政治呈现高度稳定性。韩国政府于










2004 年至 2008 年厦门特区与深圳特区的在职员工年平均薪酬的情况
来看，厦门较之于其他经济特区也体现出了在劳动力价格方面的比较
优势。




























2007年，厦门全社会固定资产投资达 927． 7 亿元，约是 1980 年( 1． 2176





根据厦门市国家税务局的统计信息，2003 年至 2007 年，外商投资
企业和外国企业所得税在厦门市税收总收入中的比重不断增加，外商
投资企业和外国企业所得税总额从 107752 万元增加到 238185 万元。
2． 2 扩大就业，稳定社会环境。2003 年，厦门市正规就业 的劳动力
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